
















































































































































































～ 4 年 3 9.7
5 ～ 9 年 6 19.4
10 ～ 14 年 3 9.7
15 ～ 19 年 2 6.5
20 ～ 24 年 0 0.0
25 ～ 29 年 1 3.2
30 年～ 0 0.0
不明 8 25.8
症例研究の透析歴
2 人 5 年，5 年 1 3.2
3 人 35 年，32 年，15 年 1 3.2
1 人 16 年 1 3.2
1 人 28 年 1 3.2
4 人 14 年，9 年，7 年，3 年 1 3.2
2 人 8 年，4 年 1 3.2
3 人 12 年，7 年，6 年 1 3.2




50 代 3 9.7
60 代 9 29.0
70 代 8 25.8
不明 3 9.7
症例研究の年齢
2 人 67 歳，59 歳 1 3.2
3 人 77 歳，66 歳，54 歳 1 3.2
1 人 76 歳 1 3.2
1 人 59 歳 1 3.2
4 人 69 歳，61 歳，61 歳，45 歳 1 3.2
2 人 77 歳，65 歳 1 3.2
3 人 不明 1 3.2
8 人 平均年齢 69 歳 1 3.2







































































































































吸着療法⑴ 閉塞性動脈硬化症による下肢の冷感、しびれ、疼痛に対する LDL吸着療法（LDL-A）の効果 1 3.2
血漿交換法⑴ 閉塞性動脈硬化症による下肢の冷感、しびれ、疼痛に対する二重膜濾過血漿交換法（DFPP）の効果 1 3.2
症状に対す
るケア⑶





排泄ケア⑴ 便秘に対する寒天摂取の効果 1 3.2
症状に対す
る診断⑶
スケール開発⑴ 透析困難症の発症を予見するスケールの開発 1 3.2
検査の有用性⑴ バスキュラーアクセス関連スチール症候群に対する皮膚灌流圧（SPP）の診断能力 1 3.2
手術の適応⑴ アミロイドーシスによる上肢の症状への手術の適応 1 3.2














































































































































































































































































































































A Review of Literature Related to Subjective Symptoms of Hemodialysis Patients
YOSHIDA Naomi, YAMAGUCHI Chieko and TAKAOKA Tetsuko
Abstract: This study aims to identify research areas in subjective symptoms of hemodialysis patients and identify 
issues to be addressed in future studies. We searched the Ichushi Web database for original articles published 
between 2006 and 2016 using the keywords “hemodialysis” and “subjective symptoms＂, and narrowed the search 
by using “and＂. We examined 31 papers using a Matrix analysis method. There were more papers published in 
2014 than in any other year, and these papers focused on practices in hemodialysis.The most frequently mentioned 
afﬁliation of ﬁrst authors was medicine, followed by nursing. There were no selection conditions related to the 
development stages of the subjects, and many of the hemodialysis patients reported subjective symptoms due to 
complications. As the main study topics, ＂Treatment of symptoms＂, ＂Prescription for hemocatharsis＂, ＂Care of 
symptoms＂, and ＂Diagnosis of symptoms＂ were extracted. It seems difficult to distinguish whether subjective 
symptoms are due only to the hemodialysis or due to aging. Because hemodialysis is one of the treatments, and 
because treatment and prescription by physicians are effective, it is understandable that many of the ﬁrst authors 
were from the medical field and that the kind of treatment and prescription were more frequently chosen as 
the main topic of the studies. We think, however, that nursing science can contribute to alleviating subjective 
symptoms among hemodialysis patients in unique ways through instruction for daily life and direct support. The 
ﬁndings suggest the importance and need to conduct intervention studies aiming to alleviate subjective symptoms 
of hemodialysis patients.
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